





НАРКОМАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ 
 
Наркомания – одна из острейших проблем современности. Это за-
болевание, выражающееся в физической или психической зависимости 
от наркотических средств, в непреодолимом влечении к ним, постепенно 
приводящем к глубокому истощению физических и психических функ-
ций организма. Невозможность принять очередную дозу наркотика вы-
зывает тяжелые соматические расстройства – абстинентный синдром. 
В Украине проблема с наркотиками достигла критической точки. 
По данным Минздрава, от 8% до 26% школьников в возрасте 13–16 лет 
пробовали наркотики хотя бы один раз. Согласно социологическим ис-
следованиям, проведенным еще в 2003 году, количество употребляющих 
инъекционные наркотики составляет приблизительно 1% всего населе-
ния страны, включая детей и пожилых людей. По данным МВД Украи-
ны на 1 января 2011 года, на учете состояло 165 006 человек, которые 
постоянно употребляют наркотики не по медицинскому назначению. По 
последним статистическим данным МОЗ Украины, увеличение рас-
стройства психики и поведения по причине употребления наркотических 
веществ составляет 77840 человека (170,02 на 100 тыс.).  
Можно выделить ряд причин, по которым люди употребляют в 
немедицинских целях наркотики.  
Первое – фактор «аномии». Аномия как социальное явление вы-
звана тем, что в культуре существуют общественно одобряемые ценно-
сти, как правило, материального характера, которые очень трудно до-
стигнуть дозволенным путем. Наша современная культура, по мнению 
многих специалистов, очень сильно аномична.  
Второе – это наркотическая субкультура, со своими стойкими ми-
фами. Наркотики – очень легкий способ самоутверждения. Для молодо-
го человека и особенно для подростка употребление наркотиков может 
означать «вхождение в мир взрослых» либо «протест против общества. 
Одна из самых важных причин употребления наркотиков – проблема 
проведения свободного времени.  
Третье – в наше время молодому человеку очень трудно найти 
возможность полноценно отдохнуть. Современные дискотеки и кафе се-
годня недоступны большинству молодежи. Сидеть дома с родителями 
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очень скучно. И когда знакомые предлагают бесплатно попробовать 
наркотики – это выглядит, как правило, очень заманчиво. 
Кроме того, в обыденной культуре украинского общества сильна 
традиция пассивного проведения досуга, основанная на употреблении 
«легального наркотика» – алкоголя. И очень часто молодой человек еще 
в семье перенимает установку расслабляться с помощью химического 
вещества. А так как алкоголь – это уже «не модно», то, естественно, мо-
лодежь втягивается в употребление наркотиков. 
Борьба с наркоманией и токсикоманией очень затруднена из-за 
широкого распространения наркотиков, приносящего огромные прибы-
ли криминальным структурам. Меры, принимаемые против наркомании 
и токсикомании, не обеспечивают успеха. Чаще всего усилия, направ-
ленные на помощь наркоманам, безрезультатны. Легче никогда не про-
бовать наркотик, чем избавиться от пристрастия к нему. Особая опас-
ность в этом отношении грозит молодежи, подрастающему поколению, 
так как одним из условий развития наркомании является отсутствие зна-
ний и непонимание огромной опасности, которую несет в себе употреб-
ление наркотиков. Поэтому одной из самых действенных мер борьбы с 
наркоманией и ее профилактики является санитарное просвещение. Дру-
гим важным направлением борьбы с наркоманией и ее профилактики 
является улучшение социально-экономических условий, повышение 
уровня жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
 
Важнейшим элементом реформы правоохранительных органов в 
Украине стало создание института национальной полиции, эффективное 
развитие которого во многом определит успешность реформационных 
преобразований. Изучение процесса становления национальной полиции 
требует обращения к научно-теоретическим разработкам не только юри-
дического и управленческого, но и социологического знания.  
В соответствии с Законом Украины «О национальной полиции» 
новая полиция будет состоять из следующих подразделений: крими-
нальная полиция (оперативные подразделения), патрульная полиция, 
